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Wochenbericht Nr. 1 ANT XXIII/5 FS "Polarstern" (Punta Arenas - Kapstadt)
13.04. - 16.04.2006
Schon beim Packen für diese Reise lagen die warmen Sachen ganz oben. In 
Patagonien herrscht momentan ein herbstliches Klima (5-10°C). Entsprechend 
wurden wir mit einem leichten Schneeschauer bei fast blauem Himmel in Punta 
Arenas begrüßt.
Am 13. April um 20:30 verließ das Schiff planmäßig in Richtung Osten den 
chilenischen Hafen. Viel war von der Landschaft bei der Fahrt durch die 
Magellan-Strasse nicht zu sehen, da es bereits gegen 19:00 dunkel ist. Am 
nächsten Tag wurden wir standesgemäß für diese Jahreszeit durch ein kleines 
Sturmtief begrüßt. Zwei Kolleginnen erhielten auf dem Arbeitsdeck ihre 
erste Meerwasserdusche. Neptun lässt grüssen!
Der Sturm flaute in den nächsten Tagen schnell ab, so dass wir mit den 
Vorbereitungen gut vorankommen. Bis ins eigentliche Messgebiet müssen wir 
etwas mehr als 10 Tage dampfen, so dass in dieser Woche nur wenige 
Forschungsaktivitäten stattfanden. Der Transit quer über den Südatlantik 
wird von einer Bremer Biologen Gruppe genutzt, um mit einem Multinetz 
Plankton aus Tiefen bis zu 2000 m zu fangen. Näheres hierzu in der nächsten 
Woche.
Alle sind wohlauf und grüßen nach Haus‘
Wilfried Jokat
16. April 2006
Position 52°18‘S 053°54’W, +7°C
